

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































幡 栗 安 本 臼 安 松 稲 金 安
谷 原 富 多 井 田 原 葉 子 藤
行 信 弘 元 理 祐 秀 大 俊
明 信 哉 之 成 深 善 賢 栄 雄































































































































4^^ 西 赤 横 伊 藤 江 小 林 寺 小 大
我 谷 松 超 東 原 上 野 川 林 門
量 啓 俊 慧 慧 幸 浄 蓮 一 俊 光 昭
深 治 秀 日 明 早 信 明 宗 昭 紀 忍
互 真 〇
茜 〇



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































親鸞教学 第21号 辛 900
京都市北区4、山上総町
編 集 大谷 大学 真 宗 学 会
発 行 親 鸞教 学 編 集 部
発行人 藤原 幸 章
京都市中京区寺町通三条上ル
発 売 文 栄 堂 書 店
振替 京都2 9 4
京都市下京区七条御所ノ内中町50
印 刷 中村印刷株 式会 社
電話⑶3〉—0468番
親
鸞
教
学
 
第
二
十
一
号 
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
二
十
日
発
行
大
谷
大
学
真
宗
学
会
